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代表 辻本 勝久 和歌山大学経済学部 教授 
  藤田 和史 和歌山大学経済学部 講師 
   山本 敦子 和歌山大学経済学部 助教 
 関本 禎孝 和歌山商工会議所 企画・街づくり支援室室長補佐 
 中谷恵理子 和歌山商工会議所 企画・街づくり支援室主事 
 木下 雅夫 (財)和歌山社会経済研究所 常務理事・事務局長 
 畑山 善生 (財)和歌山社会経済研究所 研究部長 
 中山 健太 (財)和歌山社会経済研究所 研究部長 
 中平 匡俊 (財)和歌山社会経済研究所 主任研究員 
 松村 光一郎 (財)和歌山社会経済研究所 主任研究員 
 
なお、本研究会には、和歌山大学大学院経済学研究科・経済学部生数名のオブザーバー
参加を予定している。 
 
 
